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クモガタガガンボ類（cﾙﾉo"“属）は，趣が退化し
冬季雪上を歩行する「ユキムシ」の類の双迩目昆虫で
ある。
日本では，ニッポンクモガタガガンボ（cﾙjo"eα
"”o"icqAlexander，1932)，チビクモガタガガンボ
(Cﾙﾉo"eagγαc"“ﾉﾉαAlexander，1936)，カネノクモガ
タガガンボ（C方jo"eakα"e"ojSasakawa，1986）の3種
の記録があるが（Alexander，1932；Alexander，l936
Sasakawa，1986)，分類がまだ未完成の属であり，未
記載種の存在も知られている。
富山県からは，ニッポンクモガタガガンボが立山剣
岳から記録されている（Alexander，1932）が，その他
の種については知られていなかった。最近，カネノク
モガタガガンボが採集されたので報告する。あわせて．
石川県内で採集された個体についても報告しておく。
採集は全て根来であり，同定は全て金野が行なった。
カネノクモガタガガンボ，Cﾙjo"eα虎α"e"o／Sasakawa，
1986
1．富山県立山町桂台～称名滝，2004年1月4日，2ケ
3早（早個体については同定の決めてとなる形質が
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未だ不確定であり，ここに記録すべきかどうか迷う
ところであるが，同時に採集されたものであるので
同種早個体としておくこととする)。
2．富山県立山町七姫平～桂台，2005年1月28日，1ケ
l早（上記に同じ)。
3．石川県鳥越町阿手～三ツ瀬，2003年2月24日，13。
この他にも，富山県および近隣県からもクモガタガ
ガンボ属の個体が得られているが，現在研究途上であ
る。それらについては，今後の研究の進展を待って報
告したい。
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図1カネノクモガタガガンボ早：立山町桂台～称名滝，
2004年1月4日（根来尚）
